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② プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 謎 の 天 体 X
一 新 た な る 故 郷 ヘ ー  」
地 球 に や っ て き た 異 星 人 の 宇 宙 船 に 同 釆 し た 元
宇 宙 飛 行 士 が 、 異 品 人 と 共 に 移 住 可 能 な 星 を 探 し
も と め 、 さ ま ざ ま な 惑 星 を め ぐ り 、 や が て 新 し い
故 郷 に 巡 り 会 う S F タ ッ チ の ス ト ー リ ー で す 。  あ
わ せ て 冬 の 星 座 を 解 説 し ま す 。
期 間 ： 1 2 月 8 13 ⑳  - 3 月 7 日 （日）
R  特 別 展 「 富 山 の 緑 」
皆 さ ん の 目 で み た 富 山 や 日 本 、 外 国 の 緑 を 紹 介
し ま す 。
期 間 ： 1 月 19 日( ±)- 2 月 21 日（日）
多 サ イ エ ン ス ト ー  ク 「 雪 の 結 晶 」
プ ラ ネ タ リ ウ ム の 中 で 、 雪 の 結 品 に ま つ わ る 話
を し ま す 。
日 時 ： 2 月 7 日（日） 14:20-15:0 
E  
羨 特 別 展 「 私 の 身 近 な 自 然 」
子 ど も の 目 か ら 見 た 自 然 を 絵 と 作 文 で 紹 介 し ま
す 。
期 間 ： 2 月 20 日( ±)- 3 月 7 日 (El)
．  
＊  , 館 蔵 品 展 「 富 山 の 化 石 」富 山 で 発 見 さ れ た い ろ い ろ な 化 石 を 紹 介 し ま す 。期 問 ： 3 月 13 日 （ 土 ） ~ 5 月 5 日 （ 水 ）
2 月  ・ 3 月 の 行 事 予 定
行 事 案 内 教 室 名 月 日 時 間 場 所 対 象 グ 切 ．  
科 学 教 室 石 を み が く 2 月 14 日 10 :0 - 15 :0 当 館 般 2 / 7  
堪 子 顕 徴 鋭 で 兄 て み よ う 2 月 28 日 13:0 - 16:30 当 館 小 4 以 上 2  / 21 
科 学 映 画 会 ア リ 2 月 14 日 1:30, 15 :0 当 館 般 な し
天 文 教 室 天 文 台 観 測 会 3 月 168 - 20 日 19 :0-21 :oo 呉 羽 山 天 文 台 一  般 な  し
行 事 へ の 申 し 込 み 方 法 ： 天 文 教 室 は 雨 天 ・ 址 天 中 止 の 場 合 が あ り ま す 。 / 切 が 密 か れ て い る も の は
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 こ 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 屯 話 番 号 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、 各 グ 切 日 ま で に ・ 〒 93 ri 山 市 西 中 野 町 1 - 8  -31 、 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 申 し 込 み 下 さ い 。 申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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